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揺
れ
動
く
地
に
立
ち
て
、
な
お
十
字
架
は
輝
け
り
東
日
本
大
震
災
の
只
中
に
あ
る
教
会
松
本
周
一
は
じ
め
に
い
ち
じ
く
の
木
に
花
は
咲
か
ず
ぶ
ど
う
の
枝
は
実
を
つ
け
ず
オ
リ
ー
ブ
は
収
穫
の
期
待
を
裏
切
り
田
畑
は
食
物
を
生
ぜ
ず
羊
は
お
り
か
ら
断
た
れ
牛
舎
に
は
牛
が
い
な
く
な
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
主
に
よ
っ
て
喜
び
わ
が
救
い
の
神
の
ゆ
え
に
踊
る
。
わ
た
し
の
主
な
る
神
は
、
わ
が
力
。
１６９
わ
た
し
の
足
を
雌
鹿
の
よ
う
に
し
聖
な
る
高
台
を
歩
ま
せ
ら
れ
る
。
指
揮
者
に
よ
っ
て
、
伴
奏
付
き
。
（
ハ
バ
ク
ク
書
三
章
一
七
〜
一
九
節
・
新
共
同
訳
）
今
、
共
に
聞
き
ま
し
た
ハ
バ
ク
ク
書
は
、
預
言
書
の
中
の
一
書
で
す
。
神
学
校
で
学
ん
で
い
た
頃
、
授
業
で
ハ
バ
ク
ク
書
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
は
、
非
常
に
遠
い
世
界
の
出
来
事
と
し
て
読
ん
で
い
ま
し
た
。
ハ
バ
ク
ク
書
三
章
を
読
み
な
が
ら
、「
こ
れ
は
当
時
あ
っ
た
大
地
震
の
描
写
な
の
だ
」
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
も
の
か
、
と
聞
い
て
い
た
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。
け
れ
ど
も
、
私
は
三
月
一
一
日
以
降
、
何
度
か
被
災
地
を
訪
問
さ
せ
て
い
た
だ
く
中
で
、
こ
の
聖
書
箇
所
が
強
く
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
迫
っ
て
く
る
経
験
を
い
た
し
ま
し
た
。「
ぶ
ど
う
の
枝
は
実
を
つ
け
ず
、
収
穫
の
期
待
を
裏
切
り
、
田
畑
は
食
物
を
生
ぜ
ず
、
牛
舎
に
は
牛
が
い
な
く
な
る
」。
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
り
全
村
避
難
と
な
っ
た
飯
舘
村
で
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
場
所
を
見
ま
し
た
。
今
日
は
そ
の
よ
う
な
被
災
地
へ
の
訪
問
経
験
か
ら
、
語
ら
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ま
が
同
じ
キ
リ
ス
ト
の
体
と
し
て
、
被
災
地
の
教
会
を
覚
え
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
感
謝
し
つ
つ
、
乏
し
い
私
の
経
験
か
ら
で
は
あ
り
ま
す
が
、
分
か
ち
合
え
た
ら
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
、
東
京
神
学
大
学
の
卒
業
式
に
、
私
た
ち
夫
婦
は
出
席
し
て
い
ま
し
た
。
午
後
二
時
四
六
分
は
学
長
祝
辞
の
最
中
で
し
た
。
は
っ
き
り
と
覚
え
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
近
藤
勝
彦
学
長
が
「
十
字
架
を
負
う
と
は
」
と
口
に
さ
れ
た
と
き
に
揺
れ
１７０
が
始
ま
り
ま
し
た
。
揺
れ
が
収
ま
る
ま
で
、
数
分
で
し
た
で
し
ょ
う
か
、
近
藤
学
長
が
「
今
、
十
字
架
を
負
う
と
は
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま
し
た
」
と
再
開
な
さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
受
難
節
に
入
っ
た
週
の
出
来
事
で
し
た
か
ら
、
私
は
ま
さ
に
、
召
命
と
献
身
と
い
う
こ
と
を
受
け
止
め
る
只
中
で
三
・
一
一
に
直
面
し
ま
し
た
。
地
震
直
後
の
こ
と
で
、
ぜ
ひ
覚
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
海
外
の
教
会
か
ら
の
祈
り
と
支
援
で
す
。
直
後
の
一
三
日
の
主
日
、
韓
国
ナ
グ
ネ
セ
ム
ナ
ン
教
会
で
は
第
一
部
礼
拝
か
ら
、
日
本
と
日
本
の
教
会
を
祈
り
に
覚
え
て
く
だ
さ
り
、
そ
の
祈
り
を
洛
雲
海
宣
教
師
が
日
本
語
に
訳
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
日
本
基
督
教
団
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
掲
載
さ
れ
た
そ
の
祈
り
の
言
葉
を
通
し
て
、
多
く
の
者
が
励
ま
さ
れ
、
立
ち
上
が
る
力
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
教
会
は
国
籍
や
言
語
も
超
え
て
、
一
つ
な
る
キ
リ
ス
ト
の
体
に
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
深
く
知
ら
さ
れ
た
出
来
事
で
し
た
。
様
々
な
報
道
で
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
地
震
直
後
か
ら
し
ば
ら
く
の
期
間
は
、
関
東
辺
り
で
も
相
当
な
混
乱
が
あ
り
ま
し
た
。
と
に
か
く
ガ
ソ
リ
ン
が
な
い
、
停
電
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
物
流
も
滞
っ
た
状
況
で
過
ご
し
て
お
り
ま
し
た
。
動
こ
う
に
も
動
け
な
い
と
い
う
の
が
最
初
の
状
況
で
し
た
。
い
っ
た
い
、
ど
こ
の
教
会
が
ど
の
よ
う
な
被
害
に
あ
っ
て
い
る
の
か
、
情
報
も
な
か
な
か
入
っ
て
き
ま
せ
ん
。
特
に
、
福
島
県
の
浜
通
り
の
地
域
が
一
体
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
い
う
中
か
ら
最
初
の
動
き
が
始
ま
り
、
私
は
祈
り
に
押
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、
動
き
出
し
ま
し
た
。
と
は
い
っ
て
も
、
三
月
の
最
後
に
な
っ
て
や
っ
と
い
わ
き
入
り
を
果
た
せ
ま
し
た
。
二
被
災
地
訪
問
を
通
し
て
被
災
地
訪
問
の
経
験
、
そ
れ
は
一
言
で
表
せ
ば
、「
広
範
囲
」
で
し
た
。
私
が
行
っ
た
と
こ
ろ
だ
け
で
も
、
茨
城
県
、
福
島
県
、
群
揺れ動く地に立ちて、なお十字架は輝けり
１７１
馬
県
、
栃
木
県
、
岩
手
県
、
宮
城
県
で
す
。
広
い
範
囲
に
被
災
が
及
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
今
回
の
特
徴
と
思
わ
れ
ま
す
。
な
こ
そ
じ
ょ
う
ば
ん
い
わ
き
ま
ず
三
月
三
一
日
に
福
島
県
い
わ
き
市
の
勿
来
教
会
、
常
磐
教
会
、
磐
城
教
会
を
訪
問
し
ま
し
た
。
い
く
つ
か
の
教
会
か
ら
私
の
と
こ
ろ
に
送
ら
れ
た
物
資
を
車
に
積
み
、
茨
城
経
由
で
向
か
い
ま
し
た
。
い
わ
き
市
の
教
会
を
震
災
直
後
か
ら
支
援
し
て
来
ら
れ
た
島
田
進
牧
師
（
日
立
教
会
）
が
ご
案
内
く
だ
さ
り
、
嶋
田
恵
悟
牧
師
（
土
浦
教
会
）
が
二
日
間
の
行
程
を
同
行
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
常
磐
教
会
の
武
公
子
牧
師
と
お
会
い
し
た
際
に
は
、
震
災
直
後
に
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
途
絶
し
、
食
糧
・
飲
料
も
な
く
、
命
の
危
険
を
覚
悟
し
た
と
の
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
ま
た
磐
城
教
会
に
は
、
私
た
ち
の
到
着
と
相
前
後
し
て
、
日
本
ホ
ー
リ
ネ
ス
教
団
か
ら
の
救
援
物
資
を
満
載
し
た
ト
ラ
ッ
ク
が
到
着
し
ま
し
た
。
そ
し
て
新
年
度
か
ら
磐
城
教
会
へ
着
任
さ
れ
た
上
竹
裕
子
牧
師
も
ち
ょ
う
ど
こ
の
日
、
い
わ
き
へ
到
着
さ
れ
ま
し
た
。
し
ん
ま
ち
し
の
ぶ
翌
日
は
福
島
市
へ
向
か
い
、
福
島
教
会
、
福
島
新
町
教
会
、
信
夫
教
会
を
訪
問
し
ま
し
た
。
福
島
教
会
の
教
会
堂
は
歴
史
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
町
の
方
々
に
も
親
し
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
地
震
で
、
煙
突
部
分
に
完
全
に
亀
裂
が
は
い
っ
て
し
ま
い
、
余
震
に
よ
っ
て
煙
突
が
倒
壊
す
る
と
、
周
囲
の
住
宅
を
巻
き
込
ん
で
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
行
政
当
局
か
ら
の
指
導
で
解
体
を
し
ま
し
た
。
礼
拝
の
場
所
が
突
然
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
経
験
で
し
た
。
堀
江
知
己
牧
師
、
嶋
田
恵
悟
牧
師
、
私
の
三
人
で
、
ハ
バ
ク
ク
書
三
章
を
開
き
、
祈
祷
会
を
し
ま
し
た
。
福
島
新
町
教
会
は
聖
学
院
と
同
じ
デ
ィ
サ
イ
プ
ル
ス
を
教
派
的
伝
統
に
も
つ
教
会
で
す
。
こ
こ
も
会
堂
内
外
の
亀
裂
、
剥
離
、
崩
落
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。『
こ
ど
も
さ
ん
び
か
』
に
「
ど
ん
な
と
き
で
も
」
と
い
う
讃
美
歌
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
福
島
新
町
教
会
の
教
会
学
校
の
生
徒
だ
っ
た
少
女
が
作
詞
し
た
曲
で
す
。
ま
さ
に
そ
の
曲
の
状
況
で
し
た
。
そ
し
て
信
夫
教
会
、
数
年
前
に
耐
震
工
事
を
し
た
ば
か
り
で
、
建
物
被
害
は
軽
微
で
し
た
。
け
れ
ど
も
放
射
線
量
の
問
題
が
福
島
市
を
直
撃
し
て
い
ま
し
た
。
き
り
ゅ
う
五
月
に
は
、「
教
団
新
報
」
主
筆
の
竹
澤
知
代
志
牧
師
（
玉
川
教
会
）
と
ご
一
緒
に
、
群
馬
県
の
伊
勢
崎
教
会
と
桐
生
東
部
教
会
、
１７２
う
わ
ま
ち
栃
木
県
の
宇
都
宮
教
会
、
宇
都
宮
上
町
教
会
、
四
條
町
教
会
と
那
須
塩
原
教
会
、
加
え
て
ア
ジ
ア
学
院
を
訪
問
し
ま
し
た
。
群
馬
県
や
栃
木
県
の
被
害
は
、
地
震
に
よ
る
建
物
の
損
傷
で
す
。
既
存
部
と
増
築
部
分
の
継
ぎ
目
が
壊
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
オ
ル
ガ
ン
の
損
傷
な
ど
が
各
教
会
の
状
況
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
教
会
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
ア
ジ
ア
学
院
と
い
う
日
本
基
督
教
団
の
世
界
宣
教
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
大
切
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
学
校
が
あ
り
ま
す
。
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
国
の
方
々
が
農
業
研
修
に
い
ら
し
て
、
有
機
農
法
な
ど
様
々
な
こ
と
を
学
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の
ア
ジ
ア
学
院
の
敷
地
内
で
は
多
く
の
建
物
が
大
き
く
損
傷
し
、
立
ち
入
り
の
危
険
な
レ
ベ
ル
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
た
原
子
力
発
電
所
事
故
の
問
題
も
、
農
業
実
習
と
の
関
係
で
深
刻
で
し
た
。
し
ら
み
ず
七
月
に
、
常
磐
教
会
と
白
水
の
ぞ
み
保
育
園
、
南
相
馬
市
の
原
町
教
会
と
聖
愛
保
育
園
を
前
田
恭
子
姉
（
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｆ
事
務
局
長
・
田
園
調
布
教
会
員
）・
上
竹
裕
子
牧
師
（
磐
城
教
会
）
と
共
に
訪
問
し
ま
し
た
。
ア
ジ
ア
・
キ
リ
ス
ト
教
教
育
基
金
（
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｆ
）
と
い
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
あ
り
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
初
等
教
育
の
普
及
を
支
援
す
る
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
私
は
現
在
、
評
議
員
の
ひ
と
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
の
震
災
を
覚
え
て
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
先
生
と
子
ど
も
た
ち
が
義
援
金
を
寄
せ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
届
け
に
参
り
ま
し
た
。
原
町
教
会
は
原
子
力
発
電
所
か
ら
二
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
す
。
聖
愛
保
育
園
が
緊
急
避
難
準
備
区
域
に
入
り
、
行
政
に
よ
る
と
公
的
に
は
保
育
は
し
て
は
い
け
な
い
地
域
で
あ
り
、
公
的
補
助
金
は
出
な
い
と
い
う
話
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
お
子
さ
ん
た
ち
は
ま
だ
同
じ
よ
う
に
そ
こ
に
生
活
し
て
い
て
、
親
御
さ
ん
が
仕
事
に
行
か
れ
る
と
、
行
き
場
が
な
い
状
態
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
自
主
保
育
と
い
う
か
た
ち
で
公
的
補
助
金
は
出
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
保
育
を
愛
の
業
と
し
て
な
さ
っ
て
い
る
時
で
し
た
。
い
ち
ば
ん
守
る
べ
き
大
切
な
子
ど
も
た
ち
の
命
を
守
る
こ
と
、
そ
の
働
き
を
支
え
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
深
く
覚
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
秋
に
な
っ
て
岩
手
県
釜
石
市
、
宮
城
県
気
仙
沼
市
、
石
巻
市
、
そ
し
て
仙
台
と
、
夫
婦
で
回
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
津
波
被
害
の
甚
揺れ動く地に立ちて、なお十字架は輝けり
１７３
大
で
あ
っ
た
被
災
地
を
、
初
め
て
目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。
石
巻
山
城
町
教
会
に
は
、
今
、
関
川
祐
一
郎
伝
道
師
が
お
ら
れ
ま
す
。
二
〇
一
一
年
四
月
に
赴
任
な
さ
っ
た
先
生
で
す
。
三
月
一
一
日
の
卒
業
式
の
時
、
ど
う
や
ら
震
源
は
三
陸
沖
だ
と
、
津
波
が
押
し
寄
せ
た
と
い
う
刻
々
と
入
っ
て
く
る
情
報
を
彼
も
同
じ
場
所
で
一
緒
に
聞
い
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
大
変
な
状
況
の
中
を
、
祈
り
つ
つ
、
彼
は
赴
任
し
て
い
き
ま
し
た
。
振
り
返
っ
て
み
て
、
訪
問
で
き
た
の
は
被
災
教
会
の
一
部
に
留
ま
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
被
害
の
大
き
か
っ
た
新
生
釜
石
教
会
と
か
大
船
渡
教
会
な
ど
を
私
は
訪
問
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
も
、
私
の
経
験
は
断
片
的
で
す
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
常
に
意
識
に
あ
っ
た
の
は
、
全
体
教
会
と
し
て
の
日
本
基
督
教
団
の
一
枝
と
し
て
、
被
災
地
へ
の
訪
問
や
、
小
さ
い
な
が
ら
も
支
援
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
日
本
基
督
教
団
の
教
師
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
私
が
、
一
つ
の
教
会
の
責
任
を
負
う
と
い
う
か
た
ち
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
あ
る
機
動
力
を
も
て
る
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
日
本
基
督
教
団
の
教
会
へ
奉
仕
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
三
被
災
状
況
の
多
様
性
今
回
の
震
災
に
よ
る
被
害
は
、
地
震
の
揺
れ
に
よ
る
被
害
だ
け
で
な
く
、
津
波
、
原
子
力
発
電
所
事
故
、
精
神
的
打
撃
、
環
境
変
化
な
ど
、
多
様
で
あ
り
複
合
的
な
状
況
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
が
ま
た
、
震
災
は
な
お
続
い
て
い
る
と
考
え
る
方
と
復
興
の
段
階
に
入
っ
た
と
考
え
る
方
と
の
認
識
の
相
違
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
環
境
変
化
と
い
う
の
は
、
直
接
家
族
が
被
災
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
も
、
勤
め
先
が
被
災
し
た
と
か
、
勤
め
先
の
東
北
に
あ
る
工
場
が
被
災
し
た
と
か
、
そ
う
し
た
連
関
で
生
活
に
深
刻
な
変
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
１７４
そ
の
中
に
は
節
電
の
関
係
で
、
土
日
の
休
業
を
週
日
に
振
り
替
え
る
と
い
う
自
動
車
工
場
な
ど
の
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
私
が
居
住
し
て
い
る
上
尾
に
は
ト
ラ
ッ
ク
製
造
の
大
き
な
工
場
が
あ
っ
た
り
、
タ
イ
ヤ
工
場
が
あ
っ
た
り
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
勤
務
し
て
い
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
方
々
が
、
主
日
礼
拝
が
守
れ
な
い
、
出
勤
日
に
突
然
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
か
、
が
教
会
の
課
題
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
教
会
で
、
夕
礼
拝
を
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
教
会
も
あ
り
ま
し
た
し
、
ウ
イ
ー
ク
デ
ー
の
礼
拝
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
教
会
も
あ
り
ま
し
た
し
、
ウ
イ
ー
ク
デ
ー
の
聖
研
祈
祷
会
を
そ
の
期
間
、
礼
拝
と
い
う
仕
方
に
し
て
守
る
な
ど
の
状
況
が
あ
り
ま
し
た
。
被
災
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
こ
う
し
た
多
様
性
と
複
合
状
況
が
あ
り
、
認
識
の
相
違
が
あ
る
。
そ
れ
を
考
慮
し
な
い
ま
ま
、
東
日
本
大
震
災
の
支
援
を
ど
う
し
ま
し
ょ
う
か
と
い
う
大
枠
な
話
を
す
る
と
、
自
分
が
い
ま
、
ど
の
位
置
に
立
っ
て
、
何
を
発
言
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
議
論
と
な
り
、
す
べ
て
が
混
乱
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
四
信
仰
者
と
し
て
震
災
を
受
け
止
め
る
「
教
会
に
固
有
の
言
葉
」
と
は
生
活
の
根
本
に
ま
で
影
響
が
及
び
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
そ
の
も
の
が
変
化
を
求
め
ら
れ
る
と
き
に
あ
っ
て
、
信
仰
者
と
し
て
何
を
受
け
止
め
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
私
が
奉
職
し
て
い
ま
す
聖
学
院
で
は
学
校
法
人
全
体
の
教
育
研
究
課
題
と
し
て
東
日
本
大
震
災
を
直
視
し
て
い
く
と
、
牧
師
で
あ
る
理
事
長
の
阿
久
戸
光
晴
先
生
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
、
い
ま
懸
命
に
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
の
研
究
分
野
か
ら
東
日
本
大
震
災
を
受
け
止
め
る
と
い
う
こ
と
が
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
私
の
専
門
は
神
学
で
あ
り
こ
の
場
合
、
神
学
と
信
仰
は
同
義
語
で
す
が
教
会
に
固
有
の
言
葉
は
何
か
と
深
く
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
三
・
一
一
を
ど
う
捉
え
る
か
に
つ
い
て
、
文
化
人
と
か
知
識
人
、
評
論
家
な
ど
、
様
々
な
こ
と
を
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
教
会
が
そ
れ
ら
と
同
じ
こ
と
を
発
言
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
揺れ動く地に立ちて、なお十字架は輝けり
１７５
別
に
教
会
で
あ
る
必
要
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
教
会
に
固
有
の
言
葉
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
、
深
く
真
剣
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
現
時
点
で
四
つ
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
天
罰
論
、「
震
災
が
神
の
裁
き
」
と
の
言
い
方
に
対
し
て
、
教
会
は
何
を
発
言
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
列
王
記
上
の
一
九
章
に
エ
リ
ヤ
が
偶
像
崇
拝
を
す
る
王
に
追
わ
れ
て
山
の
中
に
逃
げ
込
む
と
い
う
場
面
が
出
て
き
ま
す
。
そ
の
と
き
に
、
エ
リ
ヤ
の
ま
え
に
嵐
が
あ
り
、
地
震
が
あ
り
、
火
が
通
り
す
ぎ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
聖
書
は
「
嵐
の
中
に
主
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
、
地
震
の
中
に
主
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
、
火
の
中
に
お
ら
れ
な
か
っ
た
」
そ
う
記
し
、
主
は
そ
の
後
に
「
声
」
を
も
っ
て
エ
リ
ヤ
に
語
り
か
け
ら
れ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
主
は
、「
わ
た
し
が
こ
れ
か
ら
の
た
め
に
残
し
て
お
い
た
残
り
の
者
が
い
る
、
こ
の
残
り
の
者
た
ち
が
神
の
民
を
再
建
し
て
い
く
」
と
い
う
ご
計
画
を
エ
リ
ヤ
に
お
話
し
に
な
り
ま
す
。
地
震
が
天
罰
だ
と
い
う
声
に
対
し
て
、
い
や
、
そ
う
い
う
も
の
の
中
に
主
は
お
ら
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
を
経
験
し
た
後
に
、
私
た
ち
は
経
験
を
し
た
者
と
し
て
主
の
御
声
を
ど
う
聞
き
取
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
中
に
い
る
と
答
え
る
の
が
教
会
で
す
。
二
つ
目
、
こ
れ
も
時
折
発
せ
ら
れ
る
「
神
は
死
ん
だ
」
と
か
「
も
と
も
と
神
な
ど
い
な
か
っ
た
」、「
神
が
い
る
な
ら
な
ぜ
」
と
い
う
声
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ヨ
ブ
記
の
主
題
そ
の
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
神
に
向
か
っ
て
な
ぜ
を
問
う
ヨ
ブ
に
対
し
て
、
神
は
「
お
前
は
ど
う
思
う
の
か
、
お
前
は
ど
う
受
け
止
め
る
の
か
」
と
問
わ
れ
ま
す
。
神
の
御
業
を
人
間
が
全
て
手
に
収
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
本
当
の
神
で
は
な
く
て
人
間
に
都
合
よ
く
利
用
で
き
る
存
在
を
、
神
と
呼
ん
で
い
る
だ
け
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
は
な
く
て
私
た
ち
の
知
識
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
し
か
し
確
か
に
働
い
て
お
ら
れ
る
神
様
の
救
い
の
歴
史
、
経
綸
、
救
い
の
ご
計
画
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
「
な
ぜ
」
と
か
、「
神
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
か
え
っ
て
神
の
救
い
の
計
画
で
あ
る
経
綸
を
人
間
が
暗
く
し
て
い
る
（
ヨ
ブ
記
三
八
章
）。
神
を
見
え
な
く
し
て
い
る
の
は
人
間
自
身
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ヨ
ブ
記
の
最
後
四
二
章
で
、
ヨ
ブ
は
「
自
分
を
退
け
、
悔
い
改
め
ま
す
」
と
、
こ
れ
は
方
向
転
換
で
す
。
問
う
の
で
は
な
く
て
、
あ
な
１７６
た
が
私
に
ど
う
生
き
よ
と
仰
せ
に
な
る
の
か
、
そ
の
こ
と
を
聞
き
取
っ
て
歩
ん
で
い
き
ま
す
、
と
方
向
転
換
す
る
。
神
は
、
私
た
ち
に
ど
う
生
き
る
か
を
問
う
て
お
ら
れ
ま
す
。
イ
エ
ス
様
ご
自
身
が
十
字
架
上
で
「
な
ぜ
」
と
叫
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
私
た
ち
の
叫
び
を
聞
き
取
っ
て
く
だ
さ
る
方
が
確
か
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
三
番
目
に
、「
世
の
終
わ
り
は
近
い
」「
こ
れ
で
世
界
は
滅
亡
す
る
、
そ
の
よ
う
な
時
期
に
入
っ
た
」
と
い
う
声
が
、
こ
の
よ
う
な
大
震
災
が
あ
る
と
必
ず
発
せ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
二
四
章
で
、
イ
エ
ス
様
は
世
の
終
わ
り
に
つ
い
て
語
ら
れ
、
地
震
や
戦
争
が
起
こ
る
こ
と
は
「
ま
だ
世
の
終
わ
り
で
は
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
す
。
ま
だ
世
の
終
わ
り
で
は
な
い
、
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ
れ
で
「
一
貫
の
終
わ
り
」
で
は
な
い
、
そ
れ
が
絶
望
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
間
の
目
に
は
も
う
全
て
が
終
わ
り
だ
と
見
え
る
そ
の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
も
な
お
、
神
の
御
手
の
支
え
が
あ
る
。
神
の
救
い
が
平
安
の
根
拠
と
し
て
、
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
聖
書
は
、
終
末
を
世
界
の
破
滅
と
し
て
考
え
ま
せ
ん
。
歴
史
が
終
わ
る
の
は
、
神
の
国
に
成
る
と
き
、
神
の
国
が
完
成
す
る
と
き
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
御
国
の
福
音
は
あ
ら
ゆ
る
民
へ
の
証
し
、
全
世
界
に
宣
べ
伝
え
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
終
わ
り
が
来
る
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
神
の
国
が
来
る
前
の
今
は
、
何
を
す
る
べ
き
時
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
こ
に
あ
る
と
お
り
、
御
国
の
福
音
を
宣
べ
伝
え
る
と
き
、
伝
道
す
る
と
き
で
す
。
福
音
を
ま
だ
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
人
が
、
絶
望
だ
、
す
べ
て
終
わ
り
だ
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
教
会
は
「
ま
だ
終
わ
り
で
は
な
い
」
と
の
福
音
を
届
け
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
死
を
超
え
て
復
活
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
が
私
た
ち
と
共
に
お
ら
れ
る
か
ら
で
す
と
語
る
。
教
会
は
そ
の
福
音
伝
道
の
使
命
に
生
き
ま
す
。
最
後
の
四
番
目
、
教
会
に
し
か
な
い
出
来
事
に
つ
い
て
語
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
世
に
は
な
い
交
わ
り
が
教
会
に
は
あ
る
。「
世
に
は
な
き
交
わ
り
」
讃
美
歌
（
五
三
二
番
）
の
歌
詞
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
語
り
そ
こ
に
立
っ
て
い
く
こ
と
を
教
会
は
こ
の
と
き
に
こ
そ
、
再
確
認
し
て
進
み
ま
す
。
何
が
教
会
に
し
か
な
い
の
か
と
い
う
と
、
世
に
あ
っ
て
は
決
し
て
一
つ
に
な
ら
な
い
、
一
つ
に
な
れ
な
い
、
一
緒
に
は
な
り
得
な
い
人
が
、
主
の
十
字
架
と
罪
の
赦
し
の
福
音
の
も
と
に
お
い
て
は
一
つ
に
な
れ
る
、
一
つ
と
さ
れ
る
と
い
う
揺れ動く地に立ちて、なお十字架は輝けり
１７７
こ
と
で
す
。
被
災
地
の
教
会
を
訪
問
さ
せ
て
い
た
だ
く
中
で
、
経
験
し
た
事
が
あ
り
ま
し
た
。
教
会
の
礼
拝
に
、
原
子
力
発
電
所
事
故
近
く
の
地
域
か
ら
避
難
さ
れ
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
同
時
に
、
電
力
会
社
や
そ
の
関
連
企
業
の
方
も
そ
の
教
会
の
礼
拝
に
集
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。「
世
に
は
な
き
交
わ
り
」
が
あ
り
ま
す
。
お
よ
そ
今
の
社
会
状
況
か
ら
し
て
、
そ
う
い
う
方
た
ち
が
共
に
集
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
す
。
位
相
が
ま
っ
た
く
逆
で
す
か
ら
。
発
電
所
の
事
故
か
ら
避
難
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
お
ら
れ
る
方
と
、
事
故
の
拡
大
を
阻
止
し
、
電
力
供
給
に
努
力
し
て
い
る
方
が
そ
こ
に
い
る
。
そ
の
と
き
に
教
会
で
、
巷
間
の
社
会
批
評
を
た
だ
繰
り
返
す
仕
方
で
、
言
葉
が
発
せ
ら
れ
て
い
い
の
か
、
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
「
全
て
重
荷
を
負
っ
た
人
、
疲
れ
た
人
は
わ
た
し
の
と
こ
ろ
に
来
な
さ
い
、
あ
な
た
が
た
を
休
ま
せ
て
あ
げ
よ
う
」
と
。
イ
エ
ス
様
が
「
全
て
」
と
お
っ
し
ゃ
る
と
き
に
、
あ
の
事
故
で
住
む
家
を
追
わ
れ
、
新
し
い
場
所
で
生
活
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
人
の
重
荷
を
イ
エ
ス
様
は
負
っ
て
く
だ
さ
る
た
め
に
招
い
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
同
時
に
、
あ
の
事
故
ゆ
え
に
、
そ
の
業
界
に
属
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
ど
こ
に
い
っ
て
も
非
常
に
厳
し
い
視
線
に
さ
ら
さ
れ
、
厳
し
く
冷
た
い
、
そ
の
よ
う
な
世
間
と
の
関
係
に
あ
っ
て
日
々
の
働
き
を
な
さ
っ
て
い
て
、
傷
つ
き
弱
っ
て
い
る
、
そ
の
疲
れ
た
人
の
重
荷
も
降
ろ
せ
る
場
所
と
し
て
教
会
は
開
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
私
た
ち
自
身
が
持
っ
て
い
る
傷
や
欠
け
、
時
に
言
葉
を
も
っ
て
自
分
と
立
場
の
違
う
人
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
よ
う
な
そ
う
い
う
罪
を
抱
え
て
い
る
私
た
ち
を
、
罪
の
赦
し
に
よ
り
一
致
さ
せ
て
く
だ
さ
る
場
所
と
し
て
、
主
が
教
会
を
立
て
て
、
罪
の
赦
し
の
洗
礼
と
聖
餐
の
食
卓
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
生
き
る
群
れ
が
教
会
で
す
。
世
に
は
な
い
交
わ
り
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
全
て
の
人
が
キ
リ
ス
ト
の
も
と
に
重
荷
を
降
ろ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
所
を
立
て
上
げ
て
い
く
こ
と
、
そ
の
使
命
に
、
教
会
は
今
こ
の
時
こ
そ
、
生
か
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
コ
ロ
サ
イ
書
四
章
六
節
で
、「
塩
で
味
付
け
さ
れ
た
言
葉
で
語
り
な
さ
い
」、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
清
め
の
塩
で
す
。
私
た
ち
の
言
葉
に
伴
っ
て
し
ま
う
罪
の
穢
れ
を
、
キ
リ
ス
ト
の
塩
に
よ
っ
て
取
り
去
っ
て
い
た
だ
い
て
言
葉
を
語
る
。
私
た
ち
に
ま
と
わ
り
１７８
つ
く
罪
の
不
純
物
を
、
聖
霊
の
火
で
も
っ
て
精
錬
し
て
い
た
だ
い
て
、
主
に
清
め
ら
れ
た
言
葉
を
語
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
生
き
て
い
き
た
い
、
そ
う
祈
り
ま
す
。
五
支
援
の
か
た
ち
根
本
的
に
教
会
支
援
で
あ
り
、
礼
拝
支
援
教
会
の
成
す
支
援
と
は
何
か
を
考
え
ま
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
様
々
な
か
た
ち
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
共
に
、
そ
の
活
動
の
信
仰
的
根
拠
と
し
て
、
教
会
は
根
本
的
に
教
会
を
支
援
し
て
礼
拝
を
支
援
す
る
。
こ
れ
は
そ
れ
以
外
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
一
番
中
心
に
あ
る
の
は
教
会
を
支
援
す
る
こ
と
、
礼
拝
を
支
援
す
る
こ
と
か
ら
全
て
が
始
ま
っ
て
、
全
て
は
そ
こ
に
戻
っ
て
き
ま
す
。
被
災
の
地
に
教
会
が
立
ち
続
け
る
重
大
な
意
味
が
あ
る
と
、
確
信
を
も
っ
て
語
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
教
会
に
与
え
ら
れ
て
い
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
こ
そ
が
本
当
の
意
味
で
人
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
罪
と
死
を
打
ち
破
っ
て
人
を
生
か
す
こ
と
の
で
き
る
復
活
の
言
葉
を
、
教
会
は
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
人
を
生
か
す
と
は
、
抽
象
的
あ
る
い
は
観
念
的
な
こ
と
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
基
本
的
人
権
を
守
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
根
源
的
意
味
を
教
会
は
知
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
被
災
地
に
教
会
が
立
て
続
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
、
日
本
を
本
当
の
意
味
で
生
か
し
続
け
る
道
で
す
。
そ
れ
を
政
治
家
が
気
づ
い
て
い
な
く
て
も
、
学
者
が
気
づ
い
て
い
な
く
て
も
、
教
会
は
気
づ
い
て
い
て
語
り
続
け
、
支
援
し
て
い
き
ま
す
。
「
揺
れ
動
く
地
に
立
ち
て
、
な
お
十
字
架
は
輝
け
り
」
と
講
演
題
に
致
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
聖
歌
の
中
に
あ
っ
て
関
東
大
震
災
の
際
に
作
ら
れ
た
曲
（
聖
歌
三
九
七
）
の
歌
詞
で
す
。「
遠
き
国
や
」
か
ら
始
ま
る
、
宣
教
師
の
詞
だ
な
と
感
慨
深
く
思
い
ま
す
。
揺れ動く地に立ちて、なお十字架は輝けり
１７９
１

遠
き
国
や
海
の
果
て
何
処
（
い
ず
こ
）
に
住
む
民
も
、
見
よ
慰
め
も
て
変
わ
ら
ざ
る
主
の
十
字
架
は
輝
け
り
２

水
は
溢
れ
、
火
は
燃
え
て
死
は
手
、
広
げ
待
つ
間
に
も
慰
め
も
て
変
わ
ら
ざ
る
主
の
十
字
架
は
輝
け
り
３

仰
ぎ
見
れ
ば
、
な
ど
恐
れ
ん
憂
い
あ
ら
ず
、
罪
も
消
ゆ
慰
め
も
て
変
わ
ら
ざ
る
主
の
十
字
架
は
輝
け
り
（
折
り
返
し
）
慰
め
も
て
汝
が
た
め
に
慰
め
も
て
我
が
た
め
に
揺
れ
動
く
地
に
立
ち
て
な
お
十
字
架
は
輝
け
り
冒
頭
で
、
震
災
に
お
け
る
ハ
バ
ク
ク
書
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
。
引
用
し
た
聖
書
箇
所
の
前
半
が
被
災
状
況
の
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
る
と
し
た
ら
、
引
用
箇
所
の
「
し
か
し
」
以
下
、
後
半
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
こ
の
歌
詞
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
震
災
で
揺
れ
動
く
地
に
立
っ
て
な
お
、
十
字
架
が
輝
い
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
仕
え
て
い
き
た
い
と
、
私
は
こ
の
曲
を
歌
い
な
が
ら
祈
り
ま
す
。
教
会
は
キ
リ
ス
ト
の
体
で
す
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
ご
自
身
が
も
っ
と
も
こ
の
た
め
に
苦
し
ん
で
仕
え
て
お
ら
れ
る
と
思
え
る
と
き
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
奉
仕
に
私
を
招
い
て
、
あ
る
い
は
私
た
ち
を
招
い
て
、
主
が
用
い
て
く
だ
さ
る
の
が
支
援
と
い
う
こ
と
で
す
１８０
か
ら
、
こ
れ
は
光
栄
あ
る
務
め
で
す
。
主
が
用
い
て
く
だ
さ
る
出
来
事
と
い
う
の
は
、
い
つ
も
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
主
の
ご
計
画
の
時
な
の
で
、
私
た
ち
人
間
の
側
か
ら
す
る
と
思
い
が
け
な
い
時
に
、
思
い
が
け
な
い
仕
方
で
始
ま
り
ま
す
。
何
月
何
日
か
ら
支
援
し
ま
す
、
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
あ
る
と
き
突
然
出
会
い
が
き
っ
か
け
で
始
ま
る
。
そ
れ
は
避
難
を
な
さ
っ
て
い
る
方
が
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
今
の
状
況
で
は
、
非
常
に
思
い
が
け
な
い
時
に
と
い
う
こ
と
が
、
日
常
的
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
も
う
来
週
に
で
も
教
会
の
礼
拝
に
そ
う
い
う
方
が
お
見
え
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
、
な
い
と
は
言
い
き
れ
な
い
、
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
献
金
に
よ
る
支
援
で
す
。
第
二
コ
リ
ン
ト
書
八
、
九
章
で
は
、
お
読
み
く
だ
さ
る
と
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
が
、
献
金
に
つ
い
て
ひ
た
す
ら
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
ど
う
い
う
献
金
か
と
い
う
と
、
エ
ル
サ
レ
ム
教
会
に
飢
饉
が
あ
っ
て
苦
し
ん
で
い
る
の
を
他
の
地
方
に
あ
る
教
会
が
献
金
を
も
っ
て
支
え
る
と
い
う
話
で
す
。
非
常
に
興
味
深
い
の
は
、
パ
ウ
ロ
は
一
度
も
「
献
金
」
と
言
わ
な
い
こ
と
で
す
。
献
金
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
の
は
新
共
同
訳
で
付
さ
れ
た
小
見
出
し
だ
け
で
す
。
こ
の
小
見
出
し
は
聖
書
本
文
に
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
内
容
を
要
約
し
て
小
見
出
し
を
付
け
る
と
献
金
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
パ
ウ
ロ
自
身
は
一
度
も
献
金
と
言
わ
な
い
。
そ
れ
が
献
金
と
い
う
こ
と
の
本
質
を
表
し
て
い
ま
す
。
献
金
を
考
え
る
と
き
に
私
は
い
つ
も
こ
の
箇
所
を
読
み
ま
す
。
そ
の
中
で
、
一
番
中
心
に
あ
る
聖
句
は
第
二
コ
リ
ン
ト
八
章
九
節
で
す
。「
主
は
豊
か
で
あ
っ
た
の
に
、
あ
な
た
が
た
の
た
め
に
貧
し
く
な
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
主
の
貧
し
さ
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
が
た
が
豊
か
に
な
る
た
め
だ
っ
た
の
で
す
」。
キ
リ
ス
ト
の
献
身
に
支
え
ら
れ
、
私
が
キ
リ
ス
ト
の
献
身
に
つ
ら
な
っ
て
い
く
こ
と
が
献
金
だ
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
日
本
基
督
教
団
に
つ
ら
な
る
私
た
ち
の
救
援
の
献
金
は
日
本
基
督
教
団
の
救
援
募
金
に
集
約
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
目
標
総
額
は
一
〇
億
円
で
す
。
一
〇
億
円
と
い
う
金
額
は
、
各
教
会
の
会
計
の
規
模
か
ら
考
え
ま
す
と
桁
が
違
い
ま
す
。
し
か
し
逆
に
言
う
と
、
日
本
基
督
教
団
の
力
を
結
集
す
れ
ば
一
〇
億
円
の
献
金
が
実
現
で
き
る
ほ
ど
の
キ
リ
ス
ト
の
体
の
広
が
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
七
〇
〇
の
教
会
・
伝
道
所
が
力
を
合
わ
せ
て
い
く
と
き
に
一
〇
億
円
献
金
は
達
成
さ
れ
、
そ
こ
に
現
れ
る
キ
リ
ス
ト
の
愛
の
揺れ動く地に立ちて、なお十字架は輝けり
１８１
具
体
的
な
支
え
合
い
に
よ
り
、
教
会
が
日
本
の
社
会
へ
キ
リ
ス
ト
を
証
し
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
少
し
加
え
ま
す
と
、
能
登
半
島
で
二
〇
〇
七
年
に
地
震
が
あ
り
ま
し
た
。
複
数
の
教
会
が
被
災
し
ま
し
た
。
輪
は
く
い
と
ぎ
島
教
会
で
す
と
か
、
羽
咋
教
会
と
富
来
伝
道
所
、
七
尾
教
会
な
ど
が
被
災
し
、
日
本
基
督
教
団
全
体
の
献
金
で
再
建
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
誰
が
い
ち
ば
ん
驚
い
た
か
と
い
う
と
、
お
寺
の
お
坊
さ
ん
た
ち
だ
っ
た
と
い
う
話
で
す
。
あ
の
辺
り
は
、
非
常
に
仏
教
が
強
い
と
こ
ろ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
寺
院
再
建
の
た
め
の
お
金
が
集
ま
り
き
ら
な
い
と
き
に
、
キ
リ
ス
ト
さ
ん
は
い
ち
早
く
立
ち
上
が
っ
た
ぞ
、
と
い
う
こ
と
が
、
非
常
に
地
域
で
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
と
聞
き
ま
し
た
。
ぜ
ひ
、
そ
う
い
う
祈
り
に
よ
る
支
援
を
も
っ
て
、
今
回
も
主
の
福
音
を
証
し
し
て
い
き
た
い
の
で
す
。
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
あ
の
災
害
の
中
で
、
ご
家
族
を
失
わ
れ
た
方
々
の
悲
し
み
、
な
ぜ
自
分
の
子
ど
も
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
な
ぜ
自
分
の
つ
れ
あ
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
と
抱
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
悲
し
み
が
、
完
全
な
か
た
ち
で
そ
の
目
の
涙
が
拭
い
さ
ら
れ
る
の
は
、
終
末
の
と
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
前
に
、
神
以
外
の
存
在
が
神
に
な
り
か
わ
っ
て
そ
の
悲
し
み
に
は
こ
う
い
う
意
味
が
あ
る
な
ど
と
言
う
こ
と
は
と
て
も
で
き
ま
せ
ん
。
悲
し
み
は
悲
し
み
と
し
て
、
そ
の
時
ま
で
残
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
を
申
す
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ
の
悲
し
み
を
抱
え
続
け
て
い
る
方
の
悲
し
み
に
寄
り
添
え
る
者
で
あ
り
た
い
か
ら
で
す
。
寄
り
添
え
る
と
い
う
言
葉
が
適
当
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
悲
し
み
は
時
間
が
流
れ
て
復
興
が
進
ん
で
い
き
ま
す
と
ど
ん
ど
ん
逆
に
押
さ
え
つ
け
ら
れ
て
い
く
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
も
う
皆
が
復
興
に
向
か
っ
て
い
る
の
に
、
あ
な
た
は
な
ん
で
い
つ
ま
で
も
く
よ
く
よ
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
視
線
。
全
体
が
復
興
に
向
か
っ
て
立
ち
上
が
っ
た
と
い
う
強
い
流
れ
の
中
で
、
弱
い
声
は
ど
ん
ど
ん
小
さ
く
な
っ
て
抑
圧
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
歴
史
上
の
い
ろ
い
ろ
な
例
で
起
こ
っ
て
き
ま
す
。
私
は
悲
嘆
と
信
仰
に
関
す
る
研
究
の
一
環
と
し
て
、
広
島
・
長
崎
の
被
爆
者
の
方
々
の
悲
し
み
と
か
訴
え
を
１８２
収
集
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
に
も
悲
し
み
に
対
す
る
抑
圧
の
力
が
や
は
り
見
出
さ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
と
き
、
悲
し
み
が
置
き
去
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
い
て
、
心
の
深
み
か
ら
の
共
感
を
持
ち
続
け
ら
れ
る
の
が
教
会
の
群
れ
で
あ
り
た
い
。
な
ぜ
共
感
を
持
ち
続
け
ら
れ
る
か
と
い
う
と
、
終
末
の
神
の
国
の
時
に
悲
し
み
を
全
て
拭
い
取
っ
て
く
だ
さ
る
キ
リ
ス
ト
が
お
ら
れ
て
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
が
神
の
国
の
使
者
と
し
て
私
た
ち
を
今
の
現
実
の
中
に
派
遣
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
私
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
の
使
者
、
神
の
国
の
外
交
官
と
し
て
今
の
歴
史
の
中
に
遣
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
涙
を
拭
い
去
っ
て
く
だ
さ
る
キ
リ
ス
ト
の
そ
の
愛
の
ま
な
ざ
し
を
も
っ
て
、
悲
し
み
を
抱
え
て
い
る
方
の
悲
し
み
に
深
く
共
感
し
、
共
に
祈
り
、
共
に
主
の
憐
れ
み
を
求
め
て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
歩
み
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
本
稿
は
二
〇
一
一
年
十
一
月
十
三
日
、
日
本
基
督
教
団
名
張
教
会
で
の
講
演
に
、
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。）
謝
辞小
松
博
士
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、
小
松
愛
子
牧
師
、
木
村
牧
子
氏
、
吉
田
久
仁
子
氏
、
安
藤
果
菜
氏
の
ご
協
力
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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